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Contemplating Bilingual English Education-Exploring the four key
skills; reading, writing, listening and speaking 






















2 ᒸᓮᇛす㧗ᰯ ⱥㄒ⾲⌧Ϩ listening / speaking / writing 
3 ྎ‴ ⚾❧㧗ᰯࠊᅜ❧㧗ᰯࡢⱥㄒᩍ⫱ listening / speaking / writing 
4 ࢝ࣆࣛࣀ኱Ꮫ␃Ꮫ⏕ࡢⱥㄒ㒊⏕ᚐ࡬ࡢⱥㄒࣞࢵࢫࣥ listening / speaking  
5 ࠾ࢃࡾ࡟ ⱥㄒ㒊ࠕ࠾ࡶ࠸࡛ࡄࡉࠖࡢ⩻ヂάືࢆጞࡵ࡚ writing / reading   
 
 








Learning French in Quebec, the best way to learn  
 
is to come and live with a French family. I don’t 
have any information but I am sure it is available.  
Keep in mind that the French in Quebec is 
different than the French in France, especially in 
Montreal.  The accent etc. is quite different. 
Even the French have trouble understanding 
them at first.  If someone wants to learn 
international French, I wouldn’t recommend 
staying with a Quebec family, even though they 
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probably would have a WONDERFUL time!  My 
grandson Matthew ( 8 years old ) who speaks 
French fluently-it’s his first language- his 
difficulty at school because he speaks French 
French since his mother is Belgian French and 
the other children all speak Quebecois.  He has 
no trouble understanding but he is considered 
“different” because he doesn’t speak Quebecois. 
“Quebecois” is French for a Quebecker or an 
adjective describing something to do with Quebec. 
The feminine is “Quebecoise “-ie. a woman from 
Quebec. 

























We think it is okay for us to speak English with 





2  ᒸᓮᇛす㧗ᰯ ⱥㄒ⾲⌧Ϩ 












































ᤵᴗ࡛ࡣᐇ㝿࡟ verbal check ࡜࠸࠺஧ḟ㠃᥋ヨ㦂














 ⱥㄒ⾲⌧Ϩࡢᤵᴗෆᐜࡣࠊlistening, speaking࡜ 























































































ࡾධࢀ࡚࠸࠸ࡢࡔࠊ࡜⪃࠼ࡓ࠸ࠋAny language is 


























































































































































































































3  ྎ‴ ⚾❧㧗ᰯࠊᅜ❧㧗ᰯࡢⱥㄒᩍ⫱  
listening / speaking / writing  
௒ኟࠊ᫖ᖺᗘⱥㄒ㒊࡛ඹྠ⤮⏬ไసάືࢆࡋࡓ࢔
࣮ࢺ࣐࢖ࣝࡢࣃ࣮ࢺࢼ࣮ᰯ࡛࠶ࡿྎ‴ࡢྎ༡ᕷ࡟࠶











































 The list of the interview questions 
 (We recorded 1 hour interview on IC recorder.) 
 








䐠 How often do you practice for 4 language 
























յ What languages do you use in English 






American style ࡜ Taiwanese styleࡢ୧᪉ࢆᐇ
᪋ࠋ 
 
ն Do you have native English teachers who are 
from abroad? If so, how many? 
յࢆཧ↷ࠋ

շ Do you have the homestay programs in 












ࡓ  ྡࡢ㑅ᢤࢡࣛࢫ࡛ࡣ TED TALK㸦power 
the right to learn by themselves㸧ࢫࢱ࢖ࣝࡢ


































































































The first Meeting and self-
introduction of the three exchange
























English conversation lesson and
Canadian culture lesson by




17㸸00 Johsei High School








The presentation of Canadian
culture and English conversation
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5  ࠾ࢃࡾ࡟ 
ⱥㄒ㒊ࠕ࠾ࡶ࠸࡛ࡄࡉࠖࡢ⩻ヂάືࢆጞࡵ࡚
























୍᭶࡟ධࡗ࡚እᅜேᩍᖌࡢ proof reading& 
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